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光応答速度が 103倍以上加速されることを見出している。第 6 章では、二段階インターカレーションを開発し、弱い分子
間相互作用により層間に取り込まれた芳香族分子が固体中では通常見られない特異な蛍光特性を示すことを明らかに
している。 
以上のように本論文の著者は、有機層状高分子結晶をホストとして用いる有機インターカレーションについて重要か
つ新しい知見をもたらしており、これらの研究成果は高分子化学や材料化学、とりわけ高分子合成化学や有機固体化
学の発展に寄与するところ大である。よって、本論文の著者は博士(工学)の学位を受ける資格を有するものと認める。 
 
 
